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В статье обосновываются потребности 
в квалифицированных специалистах 
в области государственной транспортной 
политики, рассматриваются 
перспективы нового направления 
подготовки кадров для транспортной 
отрасли в системе отечественного 
высшего образования. Отмечается 
междисциплинарный и интегративный 
характер направления, возможности 
использования инновационных 
подходов при формировании учебных 
планов и рабочих программ изучаемых 
дисциплин, а также профильной учебной 
и учебно-методической литературы. 
Особое внимание уделяется потенциалу 
Российского университета транспорта 
(МИИТ), на базе которого планируется 
открытие программы подготовки 
специалистов в области государственной 
транспортной политики.
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К  концу второго десятилетия XXI ве-ка развитие транспортно-комму-никационной отрасли достигло 
впечатляющих темпов и масштабов, ко-
торые дают основания для построения 
весьма оптимистичных прогнозов отно-
сительно будущего этой сферы человече-
ской жизнедеятельности . Динамично 
растут объёмы перевозок пассажиров 
и грузов, повышаются скорости движе-
ния транспортных средств, увеличивает-
ся дальность перевозок, возводятся 
и успешно функционируют новые объек-
ты транспортной инфраструктуры, внед-
ряются инновационные технологии . Всё 
большее число как отдельных государств, 
так и их интеграционных объединений 
подключаются к макрорегиональным 
и глобальным каналам и сетям транспорт-
ных коммуникаций, становятся участни-
ками разнообразных международных 
обменов и потоков: политических, эко-
номических, социокультурных, инфор-
мационных и т . д .
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Вместе с тем, как уже отмечалось и ранее 
[1], такого рода подключение, являющееся 
следствием глобализационных тенденций, 
отнюдь не всегда означает обретение наци-
ональными сообществами статуса равно-
правного участника международных транс-
портно-коммуникационных процессов, 
совсем необязательно оборачивается выго-
дами для национальных экономик, нако-
нец, далеко не во всём соответствует жиз-
ненно важным национальным интересам . 
Это делает особенно актуальным разработ-
ку и реализацию современными государст-
вами такой политики развития транспорт-
ных коммуникаций вообще и отдельных 
видов транспорта в частности, которая бы, 
с одной стороны, позволила смягчить нега-
тивные последствия глобальных трансфор-
маций для страны, а с другой стороны, 
способствовала устойчивому и эффектив-
ному прогрессу отрасли .
Все это в значительной степени каса-
ется России с её пока что нерешёнными 
проблемами .
1.
Для страны, самой большой по площа-
ди в мире, поступательное развитие транс-
порта –  сферы, во все времена игравшей 
колоссальную, а в современную эпоху 
играющей ещё более значимую роль 
в жизни социума, –  становится общена-
циональным приоритетом и императивом 
обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства [2] . Поэтому разра-
ботка и осуществление эффективной, 
адекватной нынешним вызовам и инно-
вационно-ориентированной политики 
развития транспортных коммуникаций 
превращаются в важнейший фактор мо-
дернизации и должны рассматриваться 
в числе основных источников региональ-
ного и общенационального экономиче-
ского роста, служить предпосылкой заво-
евания более выгодного положения 
в международной системе разделения 
труда и внешнеэкономических связей, 
а значит и статуса не только полноправ-
ного, но и активного, инициирующего 
позитивные изменения участника миро-
вого политического процесса .
Очевидно, что транспортировка грузов 
в макрорегиональном и глобальном мас-
штабах, осуществление экспортно-им-
портных перевозок, привлечение в свои 
транспортные системы максимально 
возможного количества грузов и пассажи-
ров не только повысят общеэкономиче-
скую конкурентоспособность России, но 
и явятся для неё фактором наращивания 
экономической мощи и геополитического 
влияния . Один лишь транзит по евразий-
скому направлению способен изменить 
всю структуру российского экспорта, 
оказать позитивное воздействие на уро-
вень жизни широких слоёв наших граж-
дан, сделать более интенсивными связи 
центра и регионов, придать новый им-
пульс их развитию, расширить общение 
на евразийском пространстве, да и в мире 
в целом .
Соответственно, как было отмечено 
министром транспорта РФ Е . И . Дитри-
хом, работа, связанная с вопросами стра-
тегического планирования и развития 
в области транспорта, приобрела масштаб-
ный характер . Минтранс России присту-
пил к подготовке основного документа 
отрасли –  Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации до 2035 года, а также 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы» до 2025 года [3] .
В то же время подготовка компетент-
ных и высококвалифицированных кадров 
в сфере государственной транспортной 
политики, её формирования и эффектив-
ной реализации в нашей стране пока что 
не стала устойчивым явлением . Анализ 
образовательных программ, предлагаемых 
российскими вузами, включая ведущие 
отраслевые образовательные учреждения, 
свидетельствует об отсутствии как про-
фильного направления подготовки специ-
алистов-политиков, так и отвечающих за 
это организационных структур –  кафедр, 
отделений, факультетов, учебно-научных 
центров и т . д . В НИУ ВШЭ в 2011 году 
было открыто структурное подразделение 
под весьма броским названием «Институт 
экономики транспорта и транспортной 
политики» . Однако его основной целью 
стало лишь «осуществление научно-иссле-
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довательской, экспертно-аналитической, 
консалтинговой деятельности», при этом 
собственно политическая составляющая 
транспортного развития в декларируемой 
деятельности непосредственного отраже-
ния пока что не нашла [4] .
Заметим, отечественная высшая шко-
ла сегодня готовит либо классических 
политологов, в том числе россиеведов 
и международников, нередко с уклоном 
в теоретико-методологическую и компа-
ративно-ретроспективную плоскости, 
либо государственных и муниципальных 
управленцев широкого и узкого профи-
лей (далёких от сферы транспортных 
коммуникаций и государственной поли-
тики в этой сфере), либо менеджеров на 
транспорте, компетентных преимущест-
венно в области экономики отдельных 
транспортных предприятий, оказания 
транспортно-логистических услуг, осу-
ществления сервисной деятельности .
Как видно, текущие вызовы и задачи 
в транспортной сфере в её глобальном, 
национальном и региональном измере-
ниях, с одной стороны, и состояние оте-
чественного и зарубежного образователь-
ного пространства, с другой стороны, 
оставляют существенные резервы отно-
сительно изучения теоретических и при-
кладных аспектов государственной поли-
тики, касающейся развития транспорт-
ных коммуникаций, а также подготовки 
соответствующих кадров . Поиск ориен-
тиров и уточнение приоритетов текущего 
и стратегического курса государства 
в сфере транспорта вообще и отдельных 
его видов в частности, создание условий 
для участия в формировании и реализа-
ции транспортной политики структур 
бизнеса и институтов гражданского об-
щества, выработка механизмов эффек-
тивного внедрения инноваций и исполь-
зования передового опыта различных 
отраслей, отдельных регионов, зарубеж-
ных стран и их объединений –  комплекс-
ное исследование этих и многих других 
вопросов в рамках политической науки 
представляется не только эвристически 
ценным, но и востребованным повсед-
невной практикой .
В этой связи были разработаны как 
общая концепция, так и непосредствен-
ные учебно-методические материалы 
(учебный план, рабочие программы 
дисциплин, фонды оценочных средств 
и т . д .) для открытия на базе Гуманитар-
ного института Российского универси-
тета транспорта (МИИТ) направления 
подготовки бакалавров «Политология» 
(в рамках УГНС 410000 «Политические 
науки и регионоведение») с принципи-
ально новым профилем –  «Государствен-
ная политика и управление в транспорт-
ной отрасли» .
2.
В чём инновационность предлагаемой 
учебной программы?
Во-первых, в том, что такое, ставшее 
со времени своего официального призна-
ния в нашей стране [5] классическим для 
многих университетов направление, как 
политология, существенно обогащается 
принципиально новым и при этом крайне 
востребованным с точки зрения полити-
ческой теории и практической политики 
содержанием, связанным с транспортной 
сферой . По сути, есть все основания гово-
рить о новом импульсе, который данное 
направление подготовки способно при-
дать развитию прикладной (отраслевой 
или практико-ориентированной) полито-
логии, особенно её отдельной части, из-
учающей конкретные проявления мира 
политики во всем их многообразии в такой 
важнейшей сфере общественной и госу-
дарственной жизни, как транспортные 
коммуникации .
Во-вторых, в том, что гуманитарная 
составляющая транспортного образова-
ния, востребованность которой уже не 
вызывает сомнений и –  что очень отрад-
но –  уверенно перестаёт быть предметом 
спора «физиков» и «лириков», прирастает 
важным компонентом, который, наконец, 
обретает свою институционализацию 
в качестве направления подготовки кадров 
для транспортной отрасли . Это позволит 
в том числе интегрировать ранее разроз-
ненные, оказавшиеся «рассеянными» 
и даже «затерявшимися» на предметных 
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полях других научных направлений учеб-
ные дисциплины (например, «История 
транспорта», «Управление социально-тех-
ническими системами», «Социология 
транспорта», «Транспортная психология», 
«Транспортные системы городов и регио-
нов», «Международные отношения», 
«Регионалистика» и т . д .) в единую и при 
этом весьма разветвлённую структуру, 
а тем самым создать необходимые условия 
для их поступательного развития .
В-третьих, утверждая себя в качестве 
самостоятельного направления подготов-
ки кадров для транспорта и области иссле-
дований, обладающей собственными 
предметом и методом, а также категори-
ально-понятийным аппаратом –  неотъем-
лемыми признаками «суверенности» нау-
ки, государственная политика и управле-
ние в транспортной отрасли были, есть 
и будут оставаться комплексным междис-
циплинарным направлением, объединяю-
щим в себе естественно-научные, техни-
ческие, социально-гуманитарные сферы 
знаний и имеющим при этом ярко выра-
женную практическую направленность . 
Появляется возможность сочетать обще-
теоретические курсы и различные виды 
практик, включая производственную, 
организуемую как в органах власти 
и управления, так и на предприятиях 
транспортного комплекса . А это –  не про-
сто большой «плюс», но и серьёзное кон-
курентное преимущество .
В-четвёртых, предлагаемое направле-
ние подготовки кадров, будучи принци-
пиально новым явлением в отечественной 
высшей школе, способно занять в гло-
бальном образовательном пространстве 
лидерские позиции в одном из молодых 
сегментов –  транспортной гуманитари-
стике . Для этого есть все основания, в том 
числе принимая во внимание востребо-
ванность социально-гуманитарных зна-
ний, навыков и умений для представите-
лей общетранспортных профессий, кото-
рая обусловлена всё большей ориентацией 
отрасли в ведущих странах мира на разви-
тие человеческого капитала . «Чуткость» 
национальных образовательных систем 
к объективным реалиям и запросам со-
временности будет определять их привле-
кательность на международном рынке 
образовательных услуг .
Наконец, в-пятых, открытие направ-
ления подготовки кадров в сфере госу-
дарственной политики и управления 
в транспортной отрасли будет содейство-
вать более эффективной и своевременной 
реализации приоритетов, обозначенных 
в оглашённом 1 марта 2018 года послании 
Президента страны Федеральному Соб-
ранию, а также в подписанном 7 мая 2018 
года Указе Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» .
В частности, изучение будущими по-
литологами-транспортниками таких дис-
циплин, как «История транспортных 
коммуникаций», «Политические аспекты 
теории транспорта и транспортных ком-
муникаций», «Инновационная политика 
в транспортной сфере», «Политический 
менеджмент в региональных и территори-
альных транспортных системах», позволит 
им освоить профессиональные компетен-
ции, необходимые для того, чтобы, как 
было указано в президентском послании, 
«развернуть масштабную программу про-
странственного развития России, включая 
развитие городов и других населённых 
пунктов», а также на основе стратегии 
пространственного развития «подготовить 
комплексный план модернизации и рас-
ширения всей магистральной инфра-
структуры страны» [6] .
В свою очередь, реализация данного 
плана, согласно п . 15 Указа Президента 
РФ, предполагает, в том числе, обеспече-
ние развития транспортных коридоров 
«Запад–Восток» и «Север–Юг» для пере-
возки грузов, Северного морского пути 
и увеличения грузопотока по нему, роста 
объёма транзитных перевозок контейне-
ров железнодорожным транспортом, 
формирования узловых грузовых мульти-
модальных транспортно-логистических 
центров [7] . Представляется, что решению 
этих задач выпускниками образователь-
ной программы в немалой степени помо-
жет обретение ими в ходе обучения ком-
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петенций, предусмотренных такими 
учебными дисциплинами, как «Мировая 
политика и международные отношения 
в транспортной сфере», «Международные 
транспортные коридоры и интеграцион-
ные процессы», «Транспортная политика 
России и зарубежных стран», «Риск-ме-
неджмент в государственной транспорт-
ной политике и управлении» .
Достижению же предусмотренного 
в указе главы государства повышения 
«уровня экономической связанности тер-
ритории Российской Федерации посредст-
вом расширения и модернизации железно-
дорожной, авиационной, автодорожной, 
морской и речной инфраструктуры, в том 
числе за счёт… поэтапного развития транс-
портных коммуникаций между админист-
ративными центрами субъектов Россий-
ской Федерации и другими городами – 
центрами экономического роста, включая 
ликвидацию инфраструктурных ограниче-
ний на имеющих перспективы развития 
территориях, прилегающих к таким транс-
портным коммуникациям» [7], будет спо-
собствовать получение будущими про-
фильными кадрами знаний, навыков 
и умений, представленных в таких учебных 
дисциплинах, как «Политические аспекты 
обеспечения национальной безопасности 
России: транспортное измерение», «Транс-
портные коммуникации в урбанизирован-
ных системах и агломерациях», «Полити-
ческие аспекты государственно-частного 
партнёрства в транспортной отрасли», 
«Экологическая политика и безопасность 
транспортной сферы» .
Предвидим возможный скептический 
настрой ряда коллег и наблюдателей, их 
вероятные сомнения в способности Россий-
ского университета транспорта (МИИТ) 
реализовать данный, без преувеличения, 
амбициозный проект по подготовке вы-
сокопрофессиональных кадров, компе-
тентных решать столь масштабные для 
всей страны задачи . Убедительным отве-
том на подобные настроения может слу-
жить тот факт, что на рубеже ХХ–XXI сто-
летий в университете сформировалась, 
а в 2010-е годы получила свой импульс 
развития научная школа «Транспортная 
политика государства и социально-поли-
тические коммуникации: отечественный 
и зарубежный опыт и перспективы» . 
Основными направлениями научных ис-
следований в её рамках стали теоретиче-
ские, методологические и практические 
вопросы, связанные с государственной 
политикой и политическим управлением 
в транспортной сфере, ролью государства 
в развитии глобальной, общенациональ-
ной и региональной транспортной инфра-
структуры, влиянием транспортной поли-
тики и социально-политических комму-
никаций на современные международные 
отношения и обеспечение национальной 
безопасности .
За без малого два десятилетия функци-
онирования научной школы было подго-
товлено свыше двадцати докторских и кан-
дидатских диссертаций по политическим 
наукам . Её специалистами опубликовано 
в общей сложности порядка двух десятков 
монографий, почти две сотни научных 
статей в ведущих российских и зарубежных 
рецензируемых периодических изданиях, 
свыше трёх десятков учебников и учебных 
пособий, а также сделано более двухсот 
научных докладов на международных 
и всероссийских научных и научно-прак-
тических конференциях по проблемам 
поиска эффективных путей формирования 
и механизмов реализации транспортной 
политики государства, включая инноваци-
онные модели политики развития отдель-
ных видов транспорта, транспортной инф-
раструктуры российских регионов и т . п . 
Научной школой осуществляется пропа-
ганда и популяризация своих основных 
идей и концептуальных положений в среде 
отечественного и зарубежного профессио-
нального сообщества .
В последнее время особое внимание 
представителями научной школы универ-
ситета уделяется региональному измере-
нию политики развития транспортной 
инфраструктуры, являющейся отдельным, 
но весьма важным аспектом проблемы 
формирования и реализации эффективной 
транспортной политики государства в сов-
ременных условиях . Данный аспект, к со-
жалению, ещё не стал предметом общих 
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и специальных политологических иссле-
дований в нашей стране, а тем более осно-
ванием для разработки программ учебных 
дисциплин и т . д . Вместе с тем востребован-
ность комплексного научного осмысления 
нового направления, в том числе и прежде 
всего в рамках предметного поля полито-
логии, а также подготовки кадров соответ-
ствующего профиля, –  налицо .
Яркой иллюстрацией этого является 
город федерального значения Москва, 
в котором расположен основной кампус 
РУТ (МИИТ) и с органами власти и управ-
ления, транспортным комплексом кото-
рого он активно и весьма результативно 
сотрудничает . С одной стороны, выполне-
ние городом столичных функций обуслов-
ливает расположение в нём органов влас-
ти и управления федерального уровня [8], 
в том числе осуществляющих формирова-
ние и реализацию государственной поли-
тики в транспортной сфере, включая 
планирование, подготовку, научное со-
провождение и проведение в жизнь соот-
ветствующих политических мероприятий, 
а также контроль за их исполнением . 
С другой стороны, Москва, являясь круп-
нейшим по численности населения мега-
полисом России и Европы, как самостоя-
тельный субъект РФ имеет собственные 
потребности в осуществлении эффектив-
ной политики, направленной на устойчи-
вое и сбалансированное развитие транс-
портной инфраструктуры, повышение её 
качества и доступности [9] . А это делает 
востребованной и подготовку высокок-
валифицированных кадров соответству-
ющего профиля . И такие возможности 
у Российского университета транспорта 
есть .
Добавим сюда наличие у РУТ, помимо 
динамично развивающейся профильной 
научной школы, достаточного числа ква-
лифицированных научно-педагогических 
кадров, богатого опыта фундаментальных 
исследований и практических разработок 
в области транспорта, широких межву-
зовских связей с транспортными универ-
ситетами ближнего и дальнего зарубежья 
(Белоруссии, Казахстана, Китая, Ав-
стрии, Италии, Польши, ФРГ, Финлян-
дии, Франции и т . д .) .
В целом есть все основания считать, 
что открытие названного направления 
подготовки кадров будет способствовать 
концептуализации общественно-полити-
ческих измерений сферы транспортных 
коммуникаций и смежных областей, 
развитию имеющихся и становлению 
новых научных школ и коллективов, по-
явлению перспективных, инновацион-
ных технологий в сфере государственной 
политики и социального управления . 
Кроме того, это обеспечит устойчивый 
рост кадров для учебных, научно-иссле-
довательских и производственных орга-
низаций сферы транспорта и транспорт-
ного строительства, а также других отра-
слей российской экономики .
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Background. By the end of the second decade of 21st 
century, the development of the transport and 
communications industry has reached impressive rates and 
scales, which give rise to very optimistic forecasts regarding 
the future of this sphere of human life. The volume of 
passenger and cargo transportation is dynamically growing, 
the speed of vehicles is increasing, the range of transportation 
is increasing, new transport infrastructure facilities are being 
built and successfully functioning, and innovative 
technologies are being introduced. An increasing number 
of both individual states and their integration associations 
are joining the macro-regional and global channels and 
networks of transport communications, becoming 
participants in a variety of international exchanges and flows: 
political, economic, sociocultural, information, etc.
At the same time, as noted earlier [1], this kind of 
connection, which is a consequence of globalization 
tendencies, does not always mean the acquisition by the 
national communities of the status of an equal participant in 
international transport and communication processes, does 
not necessarily result in benefits for national economies; 
does not correspond in everything to vital national interests. 
This makes especially urgent to develop and implement such 
a policy of development of transport communications in 
general, and of certain modes of transport in particular, which 
would, on the one hand, mitigate the negative consequences 
of global transformations for the country, and on the other 
hand, contribute to the steady and effective progress of the 
industry.
All this largely concerns Russia with its unresolved 
problems so far.
Objective. The objective of the authors is to consider 
a new innovative field of training of specialists of public 
politics in the transport sector.
Methods. The authors use general scientific methods, 
comparative analysis, evaluation approach.
Results.
1.
For the country, the largest in terms of area in the world, 
the progressive development of transport –  a sphere that at 
all times played a colossal role and in the modern era plays 
an even more significant role in the life of the society – 
becomes a national priority and an imperative of ensuring 
the security of the individual, society and the state [2]. 
Therefore, the development and implementation of an 
effective innovation-oriented policy of transport 
development, which is adequate to the current challenges, 
turn into an important factor of modernization and must be 
considered among the main sources of regional and national 
economic growth and serve as a prerequisite for achievement 
of a more advantageous position in international division of 
labor and development of foreign economic relations, and 
hence the status of an active participant in the global political 
process, initiating positive changes.
It is obvious that transporting goods on a macroregional 
and global scale, carrying out export and import 
transportation, attracting the maximum possible number 
of cargoes and passengers to its transport system will not 
only enhance Russia’s overall economic competitiveness, 
but will also be a factor in building up its economic power 
and geopolitical influence. Just transit through the Eurasian 
route can change the whole structure of Russian exports, 
have a positive impact on the standard of living of the broad 
strata of the citizens, make the ties between the center and 
regions more intense, give new impetus to their 
development, expand communication in the Eurasian 
space, and in the world as a whole.
Accordingly, as was noted by the Minister of Transport 
of the Russian Federation E. I. Dietrich, work related to issues 
of strategic planning and development in the field of transport 
has acquired a large-scale character. The Ministry of 
Transport of Russia started preparing the main document 
of the industry –  the Transport Strategy of the Russian 
Federation until 2035, as well as the state program 
«Development of the Transport System» until 2025 [3].
At the same time, training of competent and highly 
qualified personnel in the field of state transport policy, its 
development and effective implementation in our country 
has not yet become a sustainable phenomenon. Analysis of 
educational programs offered by Russian universities, 
including leading industry educational institutions, testifies 
to the lack of both the specialized direction of training of 
political sciences’ experts and the organizational structures 
responsible for this –  chairs, departments, faculties, 
educational and scientific centers, etc. In 2011, the HSE 
(Higher School of Economics) opened a structural unit under 
the very catchy name of the Institute of Transport Economics 
and Transport Policy. However, its main goal was only 
«implementation of research, expert-analytical, consulting 
activities», while the actual political component of transport 
development has not yet found direct reflection in the 
declared activity [4].
Let us note that the Russian higher school today 
prepares either classical political scientists, including 
Russian experts and international specialists, often with a 
bias in the theoretical-methodological and comparative-
retrospective plane, or state and municipal managers of a 
wide and narrow profile (far from the sphere of transport 
communications and state policy in this sphere), or 
managers in transport, who are competent mainly in the field 
of economics of individual transport enterprises, rendering 
transport and logistics services, service activities.
As can be seen, the current challenges and tasks in the 
transport sphere in its global, national and regional 
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dimensions, on the one hand, and the state of the domestic 
and foreign educational space, on the other hand, leave 
substantial reserves for studying the theoretical and applied 
aspects of state policy on development of transport, as well 
as training of relevant personnel. The search for guidelines 
and clarification of the priorities of the current and strategic 
course of the state in the field of transport in general and of 
its specific modes in particular, creation of conditions for 
participation in formation and implementation of transport 
policies of business structures and civil society institutions, 
development of mechanisms for effective innovation and 
use of best practices in various industries, given regions, 
foreign countries and their associations –  a comprehensive 
study of these and many other issues within the political 
science is not only a heuristically valuable, but is now also a 
popular daily practice.
In this regard, we developed both a general concept 
and tuition materials (curriculum, working programs of 
disciplines, assessment methods, etc.) for the opening of 
Bachelor’s Degree studies in the Institute of Humanities of 
Russian University of Transport, called «Political Science» 
(in the framework of enlarged group of courses 410000 
«Political Science and Regional Studies») with a fundamentally 
new profile –  «State Policy and Management in the Transport 
Industry».
2.
What is the innovation of the proposed training program?
Firstly, the course of political science that has become 
since the official recognition in our country [5] a classical one 
for many universities, is substantially enriched with a 
fundamentally new content and, at the same time, with 
extremely demanded practical knowledge from the point of 
view of political theory and practical politics, related to the 
transport sphere. In fact, there is every reason to talk about 
a new impetus that this course is able to give to development 
of applied (sectoral or practical-oriented) political science, 
especially to its particular part, which studies specific 
manifestations of the world of politics in all their diversity in 
such an important sphere of public and state life, as 
transport.
Secondly, the humanitarian component of transport 
education, the demand for which is no longer in doubt, 
and –  which is very gratifying –  surely ceases to be the subject 
of a dispute between «physicists» and «lyricists», grows an 
important component, which finally acquires its 
institutionalization as a direction of training for the transport 
industry. This will make it possible, among other things, to 
integrate previously autonomous, «scattered» and even 
«lost» disciplines within subject fields of other scientific areas 
(for example, «History of Transport», «Management of Socio-
Technical Systems», «Sociology of Transport», «Transport 
Psychology», «Transport systems of cities and regions», 
«International relations», «Regionalism», etc.) into a single 
and highly branched structure, and thereby create the 
necessary conditions for their progressive development.
Thirdly, asserting itself as an independent direction of 
training of personnel for transport and as a field of research, 
which has its own subject and method, as well as a 
categorical-conceptual apparatus which is an  indispensable 
attribute of the «sovereignty» of science, state policy and 
management in the transport industry were, are and will be 
a complex interdisciplinary direction, combining the natural, 
scientific, technical, socio-humanitarian spheres of 
knowledge and having a pronounced practical orientation. 
There is an opportunity to combine general theoretical 
courses and various types of practices, including production, 
organized both in government bodies and at the enterprises 
of the transport complex. And this is not just a positive point, 
but also a serious competitive advantage.
Fourthly, the proposed direction of training, being a 
fundamentally new phenomenon in the national higher 
school, is able to occupy leadership positions in the global 
educational space in one of the young segments –  transport 
humanities. There are all grounds for this, including taking 
into account the demand for social and humanitarian 
knowledge, skills and abilities for representatives of the all 
transport professions, which is conditioned by the increasing 
orientation of the industry in the leading countries of the world 
to development of human capital. The «sensitivity» of national 
educational systems to objective realities and modern needs 
will determine their attractiveness in the international market 
of educational services.
Finally, fifthly, the opening of the field of training in state 
policy and management in the transport sector will contribute 
to more effective and timely implementation of the priorities 
identified in the message of the President of the country to 
the Federal Assembly on March 1, 2018, and in the Decree 
of the President of the Russian Federation signed on May 7, 
2018 «On national goals and strategic tasks for development 
of the Russian Federation for the period until 2024».
In particular, the study of such disciplines as «History of 
Transport Communications», «Political Aspects of the Theory 
of Transport and Transport Communications», «Innovative 
Policy in the Transport Sphere», and «Political Management 
in Regional and Territorial Transport Systems» by future 
political scientists and transport emploees will enable them 
to master professional competencies necessary to ensure, 
as stated in the presidential message, «to deploy a large-
scale program of spatial development of Russia, including 
the development of cities and other settlements», and also 
on the basis of the spatial development strategy «to prepare 
a comprehensive plan for modernization and expansion of 
the country’s entire backbone infrastructure» [6].
In turn, implementation of this plan, according to 
paragraph 15 of the Decree of the President of the Russian 
Federation, includes, among other things, ensuring the 
development of transport corridors «West–East» and 
«North–South» for transportation of goods, the Northern Sea 
Route and increasing the flow of goods along it, growth in 
the volume of transit transport of containers by rail, 
development of hub freight multimodal transport and 
logistics centers [7]. It seems that the alumni of the 
educational program will solve these tasks, to a large extent, 
with the help of acquired competences provided for by such 
disciplines as «World Politics and International Relations in 
the Transport Sphere», «International Transport Corridors 
and Integration Processes», «Transport Policy of Russia and 
foreign countries», «Risk management in the state transport 
policy and management».
The achievement of the increase in the level of economic 
coherence of the territory of the Russian Federation through 
expansion and modernization of the railway, air, road, sea 
and river infrastructure, including through the phased 
development of transport communications between the 
administrative centers of the constituent entities of the 
Russian Federation and other cities –  the centers of 
economic growth, including elimination of infrastructure 
restrictions on the development prospects, adjacent to such 
transport communications» [7] will be facilitated by the 
acquisition by future professionals of knowledge, skills and 
abilities presented in such academic disciplines as «Political 
aspects of ensuring national security of Russia: transport 
measurement», «Transport communications in urban 
systems and agglomerations», «Political aspects of public-
private partnership in the transport sector», «Environmental 
policy and transport security».
We foresee the possible skepticism of a number of 
colleagues and observers, their probable doubts about the 
ability of Russian University of Transport  to implement this 
ambitious project to train highly qualified specialists 
competent to solve such large-scale tasks for the whole 
country, without exaggeration. A convincing response to 
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such sentiments can be the fact that at the turn of 20th–21st 
centuries the scientific school «Transport Policy of the State 
and Socio-Political Communications: Domestic and Foreign 
Experience and Prospects» was developed at the university, 
and in 2010 it received a powerful impulse. Theoretical, 
methodological and practical issues comprised state policy 
and political management in the transport sphere, the role 
of the state in development of global, national and regional 
transport infrastructure, the influence of transport policy and 
social and political communications on contemporary 
international relations and ensuring national security.
For almost two decades of functioning of the scientific 
school, over twenty doctoral and candidate dissertations in 
political sciences were prepared. Its specialists published in 
total about two dozen monographs, nearly two hundred 
scientific articles in leading Russian and foreign peer-
reviewed periodicals, over three dozen textbooks and 
teaching aids, and also made more than two hundred 
scientific reports at international and all-Russian scientific 
and scientific-practical conferences on the problems of 
searching for effective ways of forming and mechanisms for 
implementing the state’s transport policy, including 
innovative models for the development policy of certain types 
of transport, transport infrastructure of Russian regions etc. 
The scientific school promotes and popularizes its main ideas 
and conceptual positions in the domestic and foreign 
professional community.
Recently, special attention has been paid to the regional 
dimension of the policy of development of transport 
infrastructure, which is a separate but very important aspect 
of the problem of forming and implementing an effective 
transport policy of the state in modern conditions. This 
aspect, unfortunately, has not yet become the subject of 
general and special political studies in our country, and so 
there is a basis for development of curriculum programs, 
etc. At the same time, the demand for a comprehensive 
scientific understanding of a new direction, including, first 
and foremost, within the framework of the subject field of 
political science, as well as training of personnel in the 
relevant field, is obvious.
A vivid illustration of this is the capital city of Moscow, 
where the main campus of RUT (MIIT) is located. The RUT 
University cooperates actively and effectively with its 
administration, and transport bodies. On the one hand, city’s 
functions in transport sphere are determined by the location 
of federal and federal authorities [8] in it, which provides for 
implementation of state policy in the transport sector, 
including planning, training, scientific support and 
implementation of relevant political events, and also control 
over their execution. On the other hand, Moscow, being the 
largest metropolis in Russia and Europe, as a regional entity 
of the Russian Federation, has its own needs in implementing 
an effective policy aimed at sustainable and balanced 
development of the transport infrastructure, improving its 
quality and accessibility [9]. And this makes it evident that 
training of highly qualified personnel of the said profile should 
also be in demand. And there are such opportunities at 
Russian University of Transport.
In addition to the dynamically developing specialized 
scientific school, we add here a sufficient number of qualified 
scientific and pedagogical staff of RUT, rich experience in 
basic research and practical developments in the field of 
transport, wide interuniversity links with transport universities 
abroad (Belarus, Kazakhstan, China, Austria, Italy, Poland, 
Germany, Finland, France, etc.).
Conclusion. In general, there is every reason to believe 
that opening of the said direction of training will contribute 
to conceptualization of social and political dimensions of the 
sphere of transport communications and related areas, 
development of existing and emergence of new scientific 
schools and teams, emergence of promising innovative 
technologies in the sphere of state policy and social 
management. In addition, it will ensure a steady growth of 
skills of qualified employees of educational, research and 
production organizations in the field of transport and 
transport construction, as well as in other sectors of the 
Russian economy.
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